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?Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade
cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade
biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum
da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em beneficio das
gerações presentes e futuras.? Esse trecho do artigo 1 da Declaração
Universal sobre a Diversidade Cultural, aprovada em conferência-geral da
UNESCO, nos leva a refletir profundamente sobre a importância das
universidades na valorização do contato intercultural entre os povos,
divulgando e protegendo línguas, literaturas, culturas nacionais. Para
garantir o amplo acesso à diversidade cultural, é essencial aproximar
sociedades e grupos sociais por meio do estudo de suas manifestações
linguísticas e artísticas, de seu modo de vida, de suas tradições e valores.
Os institutos e faculdades de Letras brasileiros consistem em espaços
privilegiados para realização dessa política. Com esse espírito, foi
realizada a atividade de extensão Semana Interinstitucional da Língua
Russa no Brasil, evento promovido simultaneamente nas Universidades
Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro e Federal
Fluminense. Esta oficina tem o objetivo de oferecer um espaço de contato
com a língua e a cultura russa por meio do aprendizado do alfabeto, de
algumas frases e expressões básicas e de alguns trechos de poesias e
músicas.
